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Relación de las tesis doctorales defendidas en las Universidades de Vasconia 
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2009
12 MATEMÁTICAS
21 ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA
22 FÍSICA
23 QUÍMICA
24 CIENCIAS BIOLÓGICAS
25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
31 CIENCIAS AGRARIAS
32 CIENCIAS MÉDICAS
33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS
51 ANTROPOLOGÍA
53 CIENCIAS ECONÓMICAS
55 HISTORIA
56 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO
57 LINGÜÍSTICA
58 PEDAGOGÍA
59 CIENCIA POLÍTICA
61 PSICOLOGÍA
62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
63 SOCIOLOGÍA
72 FILOSOFÍA
Abreviaturas:
• D: Departamento
• F: Facultad
• U: Universidad
  UPV/EHU: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
  UD: Universidad de Deusto
  UNA: Universidad de Navarra
  UPNA: Universidad Pública de Navarra
  UPPA: Université de Pau et des Pays de l’Adour
• A: Año
• Z: Director/a
• Cód: Código de la UNESCO (* códigos asignados por EI-SEV)
12 MATEMÁTICAS
 1. AMPARAN LARRABASTER, Miren Agurtzane: Índices locales de matrices racio-
nales y sistemas. D: Matemáticas. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Juan 
Bernardo Zaballa Tejada. Cód: 1201/11-1201/10
 2. ARRIZABALAGA JUARISTI, Saioa: Design, implementation and verification of a 
multi-service qos architecture for a multi-dwelling gateway. D: Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Automática. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2009. Z: Antonio Salterain 
Ezquerra. Cód: 1207
 3. MARTÍN ANDONEGUI, Cristina: Integrated monte carlo methodology for parameter 
estimation in biochemical models. D: Ciencias Básicas. F: Esc. Ingenieros. U: 
UNA. A: 2009. Z: Eduardo José Ayesa Iturrate. Cód: 1208
 4. MORALES VEGA, Dinora Araceli: Clasificadores bayesianos en la selección embrio-
naria en tratamientos de reproducción asistida. D: Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Pedro María Larrañaga 
Múgica; Endika Bengoechea Castro. Cód: 1203/04-1203/05-2404/01-2404/99
 5. RUEDA MOLINA, Urko: Desarrollo de software reutilizable de mapas conceptua-
les y estudio de su aplicación en contextos de aprendizaje y en los modelos 
abiertos de estudiante. D: Lenguajes y Sistemas Informáticos. F: Informática. 
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Ana Arruarte Lasa; Jon Ander Elorriaga Arandia. Cód: 
1203/10-1203/04
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 6. SVEEN, Finn Olav: The dynamics of incident reporting systems: from safety to 
information security. D: Organización Industrial. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 
2009. Z: José María. Sarriegi Domínguez. Cód: 1207
21 ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA
 7. PERALTA CALVILLO, Javier: Vientos, turbulencia y ondas en la atmosfera de Venus. 
D: Física Aplicada 1. F: ETS de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/
EHU. A: 2009. Z: Agustín María Sánchez Lavega; Ricardo Hueso Alonso. Cód: 
2104/03-2104/07-2501/06-2501/12
22 FÍSICA
 8. AIESTARAN MATXINANDIARENA, Pedro María: Desarrollo de sensores basados 
en fibra óptica de plástico. D: Electrónica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de 
Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Joseba Zubia 
Zaballa. Cód: 2209/05-2209/06
 9. ARÉVALO TURNES, Roberto: Dinámica microscópica en la descarga de silos y 
redes de fuerza en un medio granular rígido. D: Física y Matemática Aplicada. F: 
Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Diego Martín Maza Ozcoidi. Cód: 2200
 10. ASTIGARRAGA ARRIBAS, Egoitz: Desarrollo de herramientas para análisis de 
biomoléculas mediante espectrometría de masas maldi-tof. D. Química Física. 
F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Andrés Fernández González; Fernando 
Castaño Almendral. Cód: 22*
 11. DELCEA, Mihaela: Bioengineering biomimetic membranes: combining s-layer tech-
nology, polyelectrolyte multilayers and lipids. D: Ingeniería Química y del Medio 
Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 
2009. Z: José Luis Toca Herrera. Cód: 2210/22-2414/24-2406/24-3312/33
 12. ESTEBAN PASCUAL, María del Pilar: Relación microestructura comportamiento 
mecánico en aceros inoxidables dúplex y simulación de condiciones críticas de 
enfriamiento. D: Ingeniería de Materiales. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2009. Z: 
María Isabel Gutiérrez Sanz. Cód: 2211
 13. GONZÁLEZ LACUNZA, Nora: Study of the geometry and electronic structure of 
self-assembled monolayers on the au(111) surface. D: Física de Materiales. F: 
Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Andrés Arnau Pino; Nicolás Lorente 
Palacios. Cód: 2211/10-2211/28-2211/14-2211/90
 14. LIZUAIN LILLY, Ion: Quantum motion effects in laser illuminated ultracold atoms. 
D: Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Juan Gonzalo Muga 
Francisco. Cód: 2209/10-2212/11-2210/23
 15. MIRANDA GALCERÁN, Montserrat Ana: Characterization of thermoconvective 
instabilities in spatially extended systems. D: Física y Matemática Aplicada. F: 
Ciencias. U: UNA. A. 2009. Z: Francisco Javier Burguete Mas. Cód: 2204
 16. PICÓN RUIZ, Artzai: Classification of materials through the integration of spec-
tral and spatial features from hyperspectral data. D: Ingeniería de Sistemas y 
Automática. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 
2009. Z: Pedro María Iriondo Bengoa. Cód: 2209/90-3308/07-2209/21
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 17. PRIETO FERNÁNDEZ, Soraya: Determinación de especies activas de aluminio 
en el tratamiento de aguas potables y residuales, mediante la combinación de 
medidas potenciométricas y espectroscópicas. D: Química Analítica. F: Ciencias. 
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: María Angeles Olazabal Dueñas; Yolanda Belaustegi 
Ituarte. Cód: 2213/09-2301/17-2301/09-2301/01
23 QUÍMICA
 18. AKESOLO MUGURUZA, Urtzi: Nuevas metodologías analíticas basadas en 
LC-ITMs para la determinación de diuréticos y metabolitos en fluidos biológicos. 
D: Química Analítica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Ramón Barrio Bíez-
Caballero; Rosa María Alonso Rojas. Cód: 2301/03-2301/10
 19. ALONSO VILLANUEVA, Joseba: Polimerización por apertura de anillo mediante 
metatesis para la preparación de polímeros activos. D: Química Física. F: 
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Luis Manuel León Isidro; José Luis Vilas 
Vilela. Cód: 2304/08-2304/10-2304/12-2304/23
 20. CALAFEL MARTÍNEZ, Miren Itxaso: Modificación de resinas epoxi con termoplás-
ticos semicristalinos. Efecto de la reticulación en las propiedades térmicas. D: 
Ciencia y Tecnología de polímeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2009. 
Z: M. Milágros Cortázar Díez; M. Elena Calahorra Martínez. Cód: 2307-2210/90
 21. CARRASCO PEDREJÓN, Pedro María: Relación estructura-propiedades en políme-
ros conductores con aplicaciones avanzadas. D: Ciencia y Tecnología de políme-
ros. F: Facultad de Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Milagros Cortazar 
Díez; José Adolfo Pomposo Alonso. Cód: 2304/08
 22. CIRAUQUI DÍAZ, Nuria: Diseño, síntesis y evaluación biológica y toxicológica de 
nuevos compuestos como potenciales antagonistas del receptor MCHRL para el 
tratamiento de la obesidad. Construcción de sendos modelos in silico de unión al 
receptor diana y al canal de potasio HERG. D: Química Orgánica y Farmacéutica. 
F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Ignacio Aldana Moraza. Cód: 2306
 23. DÍAZ LAGARES, Ángel: Estudio de la acción del óxido nítrico sobre la molécula 
HLA-G y sobre sus receptores ILT2 e ILT4. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: 
Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Alvaro González Hernández. Cód: 2302
 24. DURANA SARRIA, Aritz: Efectos cooperativos entre metales en carbociclaciones 
y heterociclaciones catalizadas por paladio y mediadas por derivados de Zinc 
o Samario. D: Química Orgánica 2. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José 
Miguel Aurrecoechea Fernández. Cód: 2306/10-2306/11-2306/15
 25. ESTELLA REDIN, Juncal: Síntesis y caracterización de materiales siliceos poro-
sos obtenidos por el proceso sol-gel. Aplicación en sensores de fibra óptica. 
D: Química Aplicada. F: Química. U: UNA. A: 2009. Z: Jesús Echeverria Morrás; 
Julian Garrido. Cód: 23*
 26. FERNÁNDEZ SALVADOR, Raquel: Sintésis, caracterización y análisis de las 
propiedades ópticas en sistemas epoxi modificados con distintos cromofo-
ros. D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: Ingenierías Industriales y 
de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Iñaki Mondragón Egaña. Cód: 
2304/23-2304/12-2304/09-2304/16
 27. GARCÍA GALLASTEGUI, Ainara: Nuevas nanoestructuras basadas en nanotubos 
de carbono modificados con grupos funcionales para aplicaciones biomédicas. D: 
Química Orgánica 1. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Jesús María 
Aizpurua Iparraguirre; Izaskun Bustero Martínez. Cód: 2304/09-2306-3312-2302
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 28. GONZÁLEZ MIQUEO, Laura: Biomonitorización de contaminantes atmosféricos 
mediante la utilización de hypnum cupressiforme HEDW en la Comunidad Foral 
de Navarra y zonas limítrofes. D: Química y Edafología. F: Ciencias. U: UNA. A: 
2009. Z: Jesús Miguel Santamaría Ulecia. Cód: 2301
 29. GRANADO MARTÍNEZ, María Hortensia: Control de la apoptosis, inflama-
ción y migración celular por ceramido L-Fosfato. D: Bioquímica y Biología 
Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Antonio Gómez Muñoz. Cód: 
2302/18-2302/19-2302/15
 30. HJERPE, Nils Roland Eskil: P53, A crucial target of MDM2 and the UPS: studies of 
specificity and method development for purification of endogenously ubiquitylated 
proteins. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: 
Manuel S. Rodríguez. Cód: 2302/27
 31. LÓPEZ JIMÉNEZ, David: Actividades esfingomielinasa bacterianas y de mamí-
feros. Caracterización y efectos estructurales en membranas. D: Bioquímica y 
Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Alicia Alonso Izquierdo. 
Cód: 2302/18-2406/99
 32. MIER VASALLO, Diana: Obtención de olefinas por transformación catalítica de 
parafinas y metanol en un proceso integrado. D: Ingeniería Química. F: Ciencias. 
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Andrés Tomás Aguayo Urquijo; Javier Bilbao Elorriaga. 
Cód: 23*
 33. MURILLO ARBIZU, María Teresa: Determinación de patulina en zumo de manzana 
por electroforesis capilar y cromatografía líquida de alta resolución. Incidencia y 
estimación de la ingesta por la población. D: Química Orgánica. F: Ciencias. U: 
UNA. A: 2009. Z: María Elena González Peñas. Cód: 2301
 34. PALOMARES DURÁN, Verónica: Composites Lifepo4/c como material catódico 
para baterias de ion-litio. D: Química Inorgánica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 
2009. Z: Aintzane Goñi Zunzarren; Miguel Bengoechea Gorrochategui. Cód: 
2303/29-3312/08
 35. PARRA VILLARO, María Asunción: Caracterización de compuestos orgánicos volá-
tiles y otros contaminantes atmosféricos en espacios interiores, urbanos y rura-
les de la Comunidad Foral de Navarra. D: Farmacología. F: Farmacia. U: UNA. A: 
2009. Z: Norberto Aguirre García. Cód: 3209
 36. PEDRO DEL VALLE, Manuel de: Fosfatos y arseniatos de metales de transición 
con propiedades magnéticas inusuales: vidrios de espin y fases inconmensura-
bles en compuestos antiferromagnéticamente ordenados. D: Química Inorgánica. 
F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Teófilo Rojo Aparicio; José María Rojo 
Aparicio.. Cód: 2303/29-2303/26-2211/17-2210/28
 37. PÉREZ VIDAL, Hermicenda: Materiales mesoporosos ordenados y estructurados 
para la eliminación de cov’s. D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/
EHU. A: 2009. Z: Mario Montes Ramírez. Cód: 23*
 38. SARMIENTO ROMAYOR, Alfredo: Herramientas termodinámicas y quimiométricas 
aplicadas al estudio espectroscópico del patrimonio. D: Química Analítica. F: 
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Juan Manuel Madariaga Mota; Kepa Castro 
Ortiz de Pinedo. Cód: 2301-2210/02-3308/02
 39. TUEROS GUTIÉRREZ, Itziar: Evaluación del estado químico según la directiva 
marco del agua en estuarios y litoral del País Vasco: integración de sedimentos y 
aguas. D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Ángel 
Borja Yerro. Cód: 2301-2503-2391-2101
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 40. URBINA FERNÁNDEZ, Patricia: Toxinas bacterianas con actividad fosfolipasa c/
esfingomielinasa. Interacciones con bicapas lipídicas. D: Bioquímica y Biología 
Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Félix María Goñi Urcelay. Cód: 
2302/18-2406/99
24 CIENCIAS BIOLÓGICAS
 41. ACHA SAGREDO, Amelia: Análisis de alteraciones genéticas y epigenéticas en 
muestras citológicas en pacientes con riesgo de desarrollar un carcinoma oral de 
celulas escamosas. D: Zoología y Biología Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/
EHU. A. 2009. Z: José Manuel Aguirre Urizar; María de los Ángeles Martínez de 
Pancorbo Gómez. Cód: 2410/07-3201/02-3207/03-3213/13
 42. AGIRRE HERNÁNDEZ, Jon: Structural basis of the stability, infectivity and (dis)
assembly process of triatoma virus. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. 
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Diego M. A. Guérin Aguilar. Cód: 2406/99-2420/99
 43. ALFARO ALEGRÍA, Carlos: Estudio del tratamiento de carcinomas gastrointesti-
nales mediante inyecciones de células dendríticas transfectadas para producir 
interleuquina-12. D: Medicina interna. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Ignacio 
Javier Melero Bermejo. Cód: 2412
 44. ALONSO BURGOS, Alberto: Valoración prequirúrgica del colgajo de perforantes 
de la arteria epigástrica inferior profunda para reconstrucción mamaria: utilidad 
de la angiografía por tc multicorte. D: Cirugía General y Digestiva. F: Medicina. U: 
UNA. A: 2009. Z: José Ignacio Bilbao Jaureguizar. Cód: 24*
 45. AQUERRETA MOLINA, Silvia: Etnobotánica farmacéutica en Navarra: del uso tra-
dicional de las plantas medicinales a su evidencia científica. D: Botánica. F: 
Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Rita Yolanda Cavero Remón. Cód: 2417
 46. ARANDA GUTIÉRREZ, Pablo: Análisis del perfil genómico y epigenómico de las 
células madre adultas multipotenciales humanas. D: Hematología. F: Ciencias. Z: 
Felipe Luis Prósper Cardoso. Cód: 2407
 47. ARANDIA EREÑO, Cristina: Evaluación de partículas de copolímeros de ácido 
láctico y glicólico (PLGA) como adyuvantes para la inducción de una respuesta 
inmune celular citotóxica. D: Farmacia y Tecnología Farmacéutica. F: Farmacia. U: 
UNA. A: 2009. Z: María Socorro Espuelas Millán. Cód: 2412
 48. ARAVENA CUEVAS, Guillermo Hernan: Impact of climate variability on the pelagic 
ecosystem of two contrasting estuaries of the basque coast (bay of Biscay): a 
Time series análisis. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 
2009. Z: Luis Fernando Villate Guinea; Ibon Uriarte Capetillo. Cód: 24*
 49. ARRIZABALAGA DE MINGO, Onetsine: Papel de las gtpasas de la familia RHO y 
la glucogeno fosforilasa en la proliferación linfocitaria. D: Genética, Antropología 
Física y Fisiología Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Luis Zugaza 
Gurruchaga; Ana María Zubiaga Elorrieta. Cód: 24*
 50. BIDEGAIN AIZPUN, Julen: Papel de la insulina en la activación de la NADPH 
oxidasa: implicación en la fisiopatología del síndrome metabólico. D: Química 
Orgánica y Farmacéutica. F: Farmacia. U: UNA. Z: Ana Fortuño Gil. Cód: 2407
 51. BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ, Luis Antonio: Determinantes de salud en una zona 
rural del norte de Navarra. D: Medicina del Ejercicio Físico y del Deporte. 
F: Ciencias de la Salud. U: UPNA. A: 2009. Z: Francisco Guillén Grima;
Inés Aguinaga Ontoso. Cód: 24*
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 52. CANO SAN JOSÉ, Ainara: Papel del gen mat1a en la homeostasis hepática y 
orgánica de los lípidos. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/
EHU. A: 2009. Z: Begoña Ochoa Olascoaga; Patricia Aspichueta Celaa. Cód: 
2410/10-3206/02-2411/08
 53. DÍAZ ASENSIO, Cristina: Papel del sistema cannabinoide cerebral en la hiperfa-
gia diabética. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: 
Oscar Casis Saenz; Enrique Echevarría Orella. Cód: 2411/04-2411/12-3206/02
 54. DURÁNTEZ DELGADO, María del Carmen: Inducción de respuestas inmunitarias 
mediante la combinación de diferentes formatos de antígeno. Desarrollo de un 
método de vacunación basado en las modulinas producidas por staphylococcus 
epidermidis. D: Medicina Interna. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Juan José 
Lasarte Sagastibelza,. Cód: 2412
 55. ECHEVARRIA GALLEGO, Aitor: Mecanismos de regulación de proteínas BCL-2 por 
componentes de la maquinaria de fisión mitocondrial y por potenciales fármacos 
antitumorales. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 
2009. Z: Gorka Basáñez Asua. Cód: 2406/99-2407/99
 56. ELIZALDE, Carina: Inhibition of the wnt canonical signalling by retinoic acid in 
NTERA/DL cells: wnts involved in the early stages of neuronal differentiation. 
D: Genética, Antropología Física y Fisiología animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 
2009. Z: Robert Kypta. Cód: 2407/01-2302/27-2302/21-2302/16
 57. ENGUITA GERMÁN, Mónica: Genetics and biology of medulloblastoma/PNET cell 
lines: role of CD133 brain tumor stem cell marker. D: Unidad docente de Biología 
de tumores cerebrales. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Francisco Javier Sáez 
Castresana. Cód: 2407
 58. ESCOBAR CASTAÑONDO, Laura: Cambios en la organización de conexiones talamo-
corticales y de la expresión de efrinas y sus receptores en los sistemas sensoria-
les tras la desaferenciación visual. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. 
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Luis Martínez Millán. Cód: 2490-2490-01-2407/99
 59. FERNÁNDEZ REBOLLO, Eduardo: Caracterización clínico genética del pseudo-
hipoparatiroidismo: Estudio del Locus Gnas. D: Genética, Antropología Física 
y Fisiología Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Guiomar Pérez de 
Nanclares Leal; Luis Castaño González. Cód: 2410/07-2409/-3201/02
 60. GARCÍA YOLDI, David: Tipificación molecular de brucella y aplicación de la pcr 
al diagnóstico de la brucelosis. D: Microbiología y Parasitología. F: Farmacia. U: 
UNA. A: 2009. Z: Ignacio López Goñi. Cód: 2414
 61. GARMENDIA ALTUNA, Larraitz: Monitoring of the prestige oil spill biological effects 
based on the biomarker approach: mussel watch from Galicia to Basque Cosat. 
D: Zoología y Biología Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A. 2009. Z: Juan 
Antonio Marigómez Allende. Cód: 2407/99-2401/10
 62. GARRIDO GONZÁLEZ, Victoria Eugenia: Valoración cuantitativa de riesgos micro-
biológicos: Aplicación a listeriosis y alimentos listos para consumo. D: Bioquímica 
y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UNA: A: 2009. Z: María Isabel García Jalón de 
la Lama. Cód: 2414
 63. GONZÁLEZ MORENO, Óscar: Role of selenium and selenoprotein-p in prostate can-
cer treatment and prevention. D: Histología y Anatomía Patológica. F: Ciencias. U: 
UNA. A: 2009. Z: Alfonso Calvo González. Cód: 2415
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 64. GORRAITZ EUSA, Edurne: Transportadores concentrativos de nucleósidos CNTL y 
CNT3 humanos: estudio funcional y caracterización de polimorfismos mediante 
técnicas electrofisiológicas. D: Fisiología y Nutrición. F: Ciencias. U: UNA. A: 
2009. Z: María del Pilar Lostao Crespo. Cód: 2411
 65. GUTIÉRREZ RIVERA, Araika: Análisis del fenotipo y localización de la fracción 
celular cd34 positiva de epidermis humana. D: Genética, Antropología Física y 
Fisiología animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Ander Izeta Permisán. 
Cód: 2407/01-2410/08-2302/21
 66. HERNÁNDEZ DÍAZ, Sergio: Molecular and functional characterisation of LM06, a 
pet-lim protein. D: Genética, Antropología Física y Fisiología animal. F: Ciencias. 
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: James D. Sutherland. Cód: 24*
 67. HERNÁNDEZ MUÑOZ, Mónica: Obtención de un mapa genético, construcción de 
una genoteca de bacs y detección de genes de respuesta a factores bióticos 
y abióticos en vid. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 
2009. Z: Enrique Ritter Azpitarte. Cód: 2409/92-2415/02-2417/14-3103/02
 68. IBARBURU LÓPEZ, Idoia: Bacterias lácticas productoras de exopolisacaridos: 
análisis estructural de polisacaridos y detección molecular de estirpes que sinte-
tizan b-(1?3)(1?2)-d-glucanos. D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/
EHU. A: 2009. Z: Ana Jesús Irastorza Iribas; María Teresa Dueñas Chasco. Cód: 
2414/03-2414/99-2415/01
 69. LORENTE CEBRIÁN, Silvia: Efectos del ácido eicosapentaenoico (EPA) sobre la 
secreción de adipoquinas y la lipólisis en adipocitos: mecanismos moleculares 
implicados. D: Fisiología y Nutrición. F: Farmacia. U: UNA. A: 2009. Z: María Jesús 
Moreno Aliaga. Cód: 2407
 70. MAESTRE ZUAZUA, Zuriñe: Evaluación de la ecotoxicidad crónica con tubifex para 
una valoración integrada de la calidad de sedimentos fluviales. D: Zoología y 
Biología Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Pilar Rodríguez 
Rodríguez; Maite Martínez Madrid. Cód: 24*
 71. MAZO VEGA, Manuel María: Tratamiento del infarto crónico de miocardio con célu-
las madre. D: Hematología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Felipe Luis Prósper 
Cardoso. Cód: 2407
 72. MENDIZABAL ZUBELDIA, Maddalen: Análisis de los factores determinantes del 
uso de pastos de montaña por herbivoros domésticos y su aplicación en mode-
los de gestión sostenible para el País Vasco. D: Biología Vegetal y Ecología. 
F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Arantza Aldezabal Roteta; Javier Pérez-
Barbería. Cód: 2417/13-3104/90-3103/10
 73. MONEO PELLITERO, Javier: Estudio de la entomofauna cadavérica en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco: dipteros califoridos. D: Zoología y Biología Celular 
Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Marta Inés Saloña Bordas. Cód: 
2413/04-2413/02
 74. MUNTAÑOLA PRAT, Jorge: Detección de SNPS utilizando un nuevo método de liga-
ción acoplada a amplificación isotérmica (LM-RCA, ligation mediated-rolling circle 
amplification). D: Genética. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Roser Llevadot. Cód: 
2415
 75. ORRUÑO BELTRAN, Maite: El estado viable no cultivable. Proceso degenerativo 
o estrategia de supervivencia de las bacterias no diferenciadas. Análisis proteó-
mico del proceso. D: Inmunología, Microbiología y Parasitología. F: Medicina y 
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Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Isabel Barcina López; Inés Arana Basabe. 
Cód: 2414/99
 76. PAMPLIEGA ORMAECHEA, Olatz: Clinical-molecular correlation of glutamatergic 
signalling in multiple sclerosis. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. 
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: María Domercq García; Carlos Matute Almau. Cód: 
2490-2412
 77. PERUGORRIA MONTIEL, María Jesús: Implicación del gen wilms’tumor 1 (WTL) en 
la desdiferenciación y la transformación neoplásica del hígado. Papel de su diana 
anfirregulina (AR) en el daño hepático crónico. D: Medicina Interna. F: Ciencias. U: 
UNA. A: 2009. Z: María del Carmen Berasáin Lasarte. Cód: 2407
 78. RAMÍREZ GARCÍA, Andoni: Efecto inmunomodulador de candida albicans 
en la adhesion de celulas tumorales en el endotelio sinusoidal hepá-
tico de ratón. D: Inmunología, Microbiología y Parasitología. F: Medicina y 
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Fernando Luis Hernando Echevarría. Cód: 
2414/10-2415/01-3201/03-3201/01
 79. SAA PEÑA, Laura: Utilización de fenol por rhodococcus erythropolis UPV-L: clo-
nación, purificación y caracterización de la fenol hidroxilasa. D: Bioquímica y 
Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Juan Luis Serra Ferrer; 
María Jesús Llama Fontal. Cód: 2415/01-2302/09
 80. SAN JOSÉ ENERIZ, Edurne: Análisis de los mecanismos patogenéticos de trans-
formación mediados por BCR-ABL1 y del desarrollo de resistencia al tratamiento 
con imatinib en la leucemia mieloide crónica. D: Hematología. F: Ciencias. A: 
2009. Z: Felipe Luis Prósper Cardoso. Cód: 2415
 81. SÁNCHEZ GARCÍA, Jonatan: Mecanismo de acción de las proteínas Spalt durante 
el desarrollo de drosophila melanogaster. D: Genética, Antropología Física y 
Fisiologia Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: María Rosa Barrio Olano. 
Cód: 2409/91
 82. SANTIN GÓMEZ, Izortze: Search for novel susceptibility genes in autoimmune 
diseases: type L diabetes and celiac disease / suszeptibilitate gene berrien 
bilaketa gaixotasun autoimmuneetan: L motako diabetesa eta eritasun zeliakoa. 
D: Pediatría. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Ramón 
Bilbao Catalá; Luis Castaño González. Cód: 2410/07-2412/99-2302/21
 83. SECILLA SOUTO, Antonio: La familia ceramiaceae sensu lato en la costa de 
Bizkaia. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José 
María Gorostiaga Garay. Cód: 2447/03-2417/05-2417/07-2417/20
 84. SOUKUP, Sandra Fausia: Degradation of the necrotic serpin in drosophila and a 
novel function in the innate immune response in the gut. D: Genética, Antropología 
Física y Fisiología Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: David Gubb. Cód: 
24*
 85. VÁZQUEZ CHANTADA, Mercedes: S-Adenosylmethionine, nash and hepatocarci-
noma. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: 
María Luz Martínez Chantar. Cód: 2415
 86. VÁZQUEZ URÍO, Iria: Mechanisms of overexpression of the evi1 gene (3q26) and 
its role in the leukemic transformation of patients with acute myeloid leucemia. 
D: Genética. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: María Dolores Odero de Dios. Cód: 
2409
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 87. ZUBILLAGA AZPIROZ, Iziar: Enfermedad celíaca: análisis genético molecular y 
su aportación a los criterios diagnósticos. D: Genética, Antropología Física y 
Fisiología Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Concha Vidales Moreno; 
Paul Zubillaga Huici. Cód: 2410/07-3201/02
25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
 88. LAZA MARTíNEZ, Aitor: Criptofitas del estuario del río Nervión-Ibaizabal. D: 
Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Emma Orive 
Aguirre. Cód: 2510/01-2417/07-2417/20-2417/13
 89. MIJANGOS AMEZAGA, Iker: Impacto de las prácticas agricolas sobre la salud del 
suelo. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Carlos 
Garbisu Crespo; Isabel Albizu Beitia. Cód: 2511/02-2511/06-3103/13-3103/07
31 CIENCIAS AGRARIAS
 90. CLAVIJO PALACIOS, Gabriel: Role and Mode of Transmission of pif Defective 
Genotypes in a Nucleopolyhedrovirus Population. D: Producción Agraria 
Aplicaciones Biotecnológicas. F: Producción Agraria. U: UPNA. A: 2009. Z: 
Primitivo Caballero Murillo; Miguel López-Ferber. Cód: 31*
 91. EYDALLIN, Gustavo Gabriel: Glycogen metabolism in Escherichia coli. D: Producción 
Agraria y Aplicaciones Biotecnológicas. F: Producción Agraria. U: UPNA. A: 2009. 
Z: Javier Pozueta Romero; Francisco José Muñoz Perez. Cód: 31*
 92. GABRIEL ORTEGA, Julio Luis: Aplicación de marcadores moleculares para cribado 
de QTLs en diferentes fuentes de resistencia a tizón tardío (Phytophthora infes-
tans) en papa. D: Producción Agraria F: Producción Agraria. U: UPNA. A: 2009. Z: 
Enrique Ritter Azpitarte; José Ignacio Ruíz de Galarreta Gómez. Cód: 31*
 93. LARRAINZAR RODRÍGUEZ, Estíbaliz: Proteomic and metabolomic analysis of 
drought-stressed nodules: new players in the regulation of nitrogen fixation in 
Medicago truncatula. D: Agrobiología Ambiental. F: Ciencias del Medio Natural. U: 
UPNA. A: 2009. Z: Esther González; César Arrese; Igor Sánchez. Cód: 31*
 94. PÉREZ GARRIDO, María Gumersinda: Organización de las regiones teloméricas y 
subteloméricas del basidiomiceto pleurotus ostreatus. D: Producción Agraria. F: 
Producción Agraria. U: UPNA. A: 2009. Z: Carmen Lucía Ramírez Nasto Cód: 31*.
 95. VERGARA IRIGARAY, Marta: Study of the role of LPXTG proteins, wall teichoic acids 
and the global regulator Rot in the biofilm formation proceess of Staphylococcus 
aureus. D: Producción Agraria y Aplicaciones Biotecnológicas. F: Producción 
Agraria. U: UPNA. A: 2009. Z: Iñigo Lasa Uzcudun Cód: 31*
32 CIENCIAS MÉDICAS
 96. ANABITARTE GONZÁLEZ, Naroa: Alzheimer gaixotasunarekin erlazionaturiko pro-
teinen ultraegitura mailako kokapena baldintza fisiologikotan: APP eta PSL arratoi 
helduen hipokanpoan. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. 
A: 2009. Z: Pedro Rolando Grandes Moreno; Miren Izaskun Elexgaray Gabancho. 
Cód: 32*
 97. AZCARATE AGUERO, Pedro María: Estudio del papel fisiopatológico y pronós-
tico de los marcadores del metabolismo del colágeno en pacientes con insu-
ficiencia cardiaca sistólica sometidos a terapia de resincronización cardiaca. 
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D: Cardiología y Cirugía Cardiovascular. F: Medicina. U: UNA. A: 2009. Z: José 
Ignacio García Bolao. Cód: 3205
 98. BARRIOS ANDRÉS, José Luis: Estudio de incidencia de infección nosocomial en 
las unidades de cuidados intensivos del hospital de Basurto. Año 2005. D: 
Inmunología, Microbiología y Parasitología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/
EHU. A: 2009. Z: Ramón Cisterna Cancer; Carmen Ezpeleta Baquedano. Cód: 
3201/03-3202
 99. BELTRÁN GARATE, Idoya: Diseño, puesta en marcha y evaluación de un pro-
yecto de innovación docente en la asignatura “estancias” de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Navarra. D: Unidad Docente de Farmacia Práctica. 
F: Farmacia. U: UNA. A: 2009. Z: Guadalupe Beitia Berrotarán. Cód: 3209
 100. BORDA MARTÍN, Ana: Estudio de las lesiones sincrónicas y análisis de los posi-
bles factores de riesgo para el desarrollo de lesiones neoplásicas metacrónicas 
en el cáncer colo-rectal resecado. D: Medicina Interna. F: Medicina. U: UNA. A: 
2009. Z: Miguel Ángel Muñoz Navas. Cód: 3205
 101. CARAMES ESTEFANÍA, Marta: Influencia de la modulación del glutation sobre el 
efecto protumoral de los factores de crecimiento (HGF, VEGF, EGF) y la respuesta 
al tratamiento quimioterapico del cáncer de colón. estudio in vitro sobre la linea 
celular wide. D: Cirugía, Radiología y Medicina Fisica. F: Medicina y Odontología. 
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Teodoro Palomares Casado; Ana Isabel Alonso Varona. 
Cód: 3201/01-3207/13
 102. ESCRIBANO SERRANO, Luis: Influencia de la activación del receptor PPAR-gama 
sobre la neurotoxicidad y el deterioro cognitivo en ratones que sobreexpresan la 
proteína humana precursora del Beta-Amiloide. D: Farmacología. F: Farmacia. U: 
UNA. A: 2009. Z: Diana Sara Frechilla Manso. Cód: 3209
 103. ESTALELLA BELLART, Itziar: Estudio genético, funcional y clínico de la diabetes 
tipo Mody. D: Pediatría. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Luis 
Castaño González. Cód: 32*
 104. GARRIDO FERNÁNDEZ, Sara: Inmunoterapia Sublingual con un extracto de melo-
cotón en pacientes con alergia alimentaria. Evolución de las pruebas cutáneas y 
parámetros in vitro. D: Ciencias de la Salud. F: Ciencias de la Salud. U: UPNA. A: 
2009. Z: María Luisa Sanz Larruga; Ana Isabel Tabar Purroy. Cód: 3200
 105. GARRIDO GIL, Pablo: Mecanismos de degeneración neuronal dopaminérgica indu-
cidos por la administración subaguda y crónica de MPTP a monos cynomolgus. D: 
Neurología y Neurocirugía. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: María Rosario Isabel 
Luquin Piudo. Cód: 3200
 106. HIJONA MURUAMENDIARAZ, Elizabeth: Efecto del resveratrol sobre la esteatosis 
hepática simple no alcohólica en un modelo murino. D: Fisiología. F: Medicina y 
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Luis Bujanda Fernández de Piérola. Cód: 
3206/10-3201/99
 107. MENA MUR, María Aurelia: Estudio de la capacidad funcional de las pacien-
tes fibromiálgicas mediante la evaluación isoinercial. D: Cirugía Ortopédica y 
Traumatología. F: Medicina. U: UNA. A: 2009. Z: Víctor Manuel Idoate García. Cód: 
3205
 108. MORENO LUQUI, Daniel: Desarrollo y evaluación cinético-dinámica de sistemas poli-
méricos para la vehiculización de cisplatino. D: Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 
F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: María Jesús Garrido Cid. Cód: 3209
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 109. NAVARRO DÍEZ, Gemma: In vitro and in vivo gene delivery to cancer cells by 
optimized polyamidoamine (pamam) dendrimers. D: Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica. F: Farmacia. U: UNA. A: 2009. Z: María de la Concepción Tros de 
Ilarduya Apaolaza. Cód: 3209
 110. PÉREZ LORENZO, Eva: Estudio de las proyecciones del pálido ventral a los grupos 
colinérgicos del tegmento mesopontino y a otras estructuras troncoencefálicas 
mediante trazado axonal anterógrado en la rata. D: Neurología y Neurocirugía. F: 
Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Elisa Mengual Poza. Cód: 3200
111. POZO RODRÍGUEZ, Ana: Del desarrollo de nanopartículas sólidas lípidicas como 
sistemas de administración de ADN para terapia génica. D: Farmacia y Ciencia 
de los Alimentos. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Alicia Rodríguez Gascón; 
María Angeles Solinis Aspiazu. Cód: 3209/03-3209/08
 112. PUCHAU DE LECEA, María Blanca: Ingesta antioxidante en población adulta joven: 
efecto sobre marcadores inflamatorios y manifestaciones tempranas de sín-
drome metabólico. D: Ciencias de la Alimentación. Fisiología y Toxicología. F: 
Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: José Alfredo Martínez Hernández. Cód: 3206
 113. PUERTA RUIZ DE AZÚA, Elena: 3,4-metilendioximentanfetamina (MDMA): meca-
nismos de toxicidad y prevención farmacológica. D: Farmacología. F: Farmacia. U: 
UNA. A: 2009. Z: Norberto Aguirre García. Cód: 3209
 114. RAZQUIN BURILLO, Cristina: Estudio nutrigenético sobre la influencia de la dieta 
mediterránea en la adiposidad corporal de una población con alto riesgo cardio-
vascular. D: Ciencias de la Alimentación. Fisiología y Toxicología. F: Ciencias. U: 
UNA. A: 2009. Z: Amelia Ángela Martí del Moral. Cód: 3206
 115. SIMÓN YARZA, Ana María: Patología sináptica y deterioro cognitivo en ratones 
que sobreexpresan distintas formas de la proteína humana precursora del Beta-
Amiloide. D: Farmacología. F: Farmacia. U: UNA. A: 2009. Z: Diana Sara Frechilla 
Manso. Cód: 3209
 116. ZUÑIGA HERNANDO, Leire: Análisis de las bases regulatorias de los medica-
mentos biotecnológicos: biosimilares. D: Farmacia y Ciencia de los Alimentos. 
F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: María Begoña Calvo Hernáez. Cód: 
3209/03-3209/99-3204/11
33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS
 117. ABASCAL IDIGORAS, María Begoña: Influencia del ahumado con humo o con 
aromas de humo en el perfil aromatico del queso. Estudio del queso Idiazabal 
“de pastor” ahumado y sin ahumar. D: Farmacia y Ciencia de los Alimentos. 
F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: María Dolores Guillén Loren. Cód: 
3309/09-3309/10-3309/13-3309/14
 118. ALCALDE BAGÜES, Susana: Enabling personal privacy for pervasive computing 
environments. D: Comunicaciones. F: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. 
A: 2009. Z: Ignacio R. Matías; Carlos Fernández Valdivielso. Cód: 33*
 119. ALFARO LÓPEZ, José Ramón: Sistematización de diseño de Rops por elementos 
finitos y optimización de sus códigos de homologación en la OCDE. D: Ingeniería 
Rural y del Medio Ambiente. F: Proyectos e Ingeniería Rural. U: UPNA. A: 2009. Z: 
Paulino Martínez Landa; José Ignacio Arana Navarro. Cód: 33*
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 120. ARMAÑANZAS ARNEDILLO, Rubén: Consensus policies to solve bioinformatic 
problems through bayesian network classifiers and estimation of distribution 
algorithms. D: Ciencias de la computación e inteligencia artificial. F: Informática. 
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Pedro Larrañaga Múgica; Iñaki Inza Cano. Cód: 33*
 121. ASENJO FERNÁNDEZ, Alejandro: Reformulación del Control Robusto QFT para 
Sistemas con Parámetros Distribuidos. D: Ingeniería Rural y del Medio Ambiente. 
F: Automática y Computación. U: UPNA. A: 2009. Z: Mario García Sanz. Cód: 33*
 122. CUADRADO ROJO, Jesús: Establecimiento de una metodología general para la 
medida de la sostenibilidad en el ciclo de vida de los edificios industriales. 
D: Establecimiento de una metodología general para la medida de la sosteni-
bilidad en el ciclo de vida de los edificios industriales. F: E.T.S. de Ingenierios 
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009 Z: Ramón Losada 
Rodríguez; Eduardo Rojí Chandro. Cód: 3305/17-3305/99
 123. ELETA LÓPEZ, Asier: Materiales absorbentes para la eliminación de compuestos 
orgánicos volátiles. D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 
2009. Z: Mario Montes Ramírez. Cód: 3303/04-3303/03-3308/04-3308/01
 124. FRANZO, Corey Brian: Study of gas-solid interactions during the sintering of 
P/M steels. D: Ingeniería de Materiales. F: Esc. Ingenieros. U: UNA: A: 2009. Z: 
Francisco Castro Fernández. Cód: 3315
 125. GARCÍA BERCEDO, Raúl: Estudio del ampollamiento osmótico de pinturas mari-
nas aplicadas sobre substratos no metálicos, en condiciones de inmersión 
total. D: Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Construcciones 
Navales. F: E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: 
Fernando Cayuela Camarero. Cód: 33*
 126. GARCÍA ESTÉVEZ, David: Experimental and numerical analysis of stone masonry 
walls strengthened with advanced composite materials. D: Ingeniería Química 
y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: 
UPV/EHU. A: 2009. Z: José Tomás San José Lombera. Cód: 3305/33-3312/12
 127. GARITAONANDIA AREITIO, Iker: Modelización del comportamiento dinámico de 
rectificadoras sin centros y del control de sus vibraciones mediante la actuali-
zacion y reduccion de modelos de ef. D: Ingeniería Mecánica. F: E.T.S. de Ing. 
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Joseba Albizuri 
Irigoyen; María Helena Fernándes Rodrígues. Cód: 3313/14-3313/15
 128. GARMENDIA LLANOS, Nagore: Ruido AM y PM en amplificadores de alta fre-
cuencia. Estudio en condiciones lineales y no lineales. D: Electricidad y 
Electrónica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Joaquín Portilla Rubín. Cód: 
3307/08-3307/03
 129. GONZÁLEZ DEL POZO, Alicia: Aplicaciones de la microoxigenación. Efectos sobre 
el color y la composición fenólica de vinos tintos. D: Tecnología y Calidad en las 
Industrias Agroalimentarias. F: Tecnología de los Alimentos. U: UPNA. A: 2009. 
Z: Ana Casp Vanaclocha; Iñigo Arozarena Martinicorena. Cód: 33*
 130. GONZÁLEZ GARCÍA, Gemma: Síntesis de floculantes catiónicos en reactores con-
tinuos. D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José 
Carlos de la Cal del Río; José María Asua González. Cód: 3303/03-2304/17
 131. GOÑI GARATEA, Mikel: Desarrollo de un modelo de simulación lluvia-escorrentía 
en zonas húmedas. Aplicación y evaluación en cuencas de cabecera ubicadas 
en Gipuzkoa. D: Ingeniería Rural y del Medio Ambiente. F: Proyectos e Ingeniería 
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Rural. U: UPNA. A: 2009. Z: Faustino Nicolás Gimena Ramos; José Javier López 
Rodríguez. Cód: 33*
 132. GUTIÉRREZ RUIZ, José Julio: Revisión crítica del flickimetro IEC. Una nueva estra-
tegia para la medida del flicker. D: Electrónica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de 
Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Jesús María 
Ruiz Ojeda. Cód: 3306/02-3307/03-3307/06-3311/07
 133. HERRERA RODRÍGUEZ, Virginia: Control de la morfología de partículas de Latex 
mediante polimerización radicalaria controlada. D: Química Aplicada. F: Ciencias 
Químicas. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José María Asua González; José Ramón Leiza 
Recondo. Cód: 3303/03-2304/17
 134. LANDERAS SÁNCHEZ, Gorka: Estudio de herramientas matemáticas relacionadas 
con la programación y la gestión del riego en Alava. D: Ingeniería Rural y del 
Medio Ambiente. F: Proyectos e Ingeniería Rural. U: UPNA. A: 2009. Z: José Javier 
López Rodríguez; Amaia Ortiz Barredo. Cód: 33*
 135. LOSADA CORDERI, Iker: DRM MW NVIS nighttime quality assessment and chan-
nel análisis. D: Electrónica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales 
y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Pablo Angueira Buceta; David 
Guerra Pereda. Cód: 3325/01-3325/05
 136. MARTÍN GÓMEZ, César: El aire acondicionado como factor de diseño en la arqui-
tectura española: energía materializada. D: Proyectos. F: Esc. Arquitectura. U: 
UNA. A: 2009. Z. José Manuel Pozo Municio. Cód: 3305
 137. MARTÍNEZ AMESTI, Ana: Celdas de combustible de oxido solido. Estudios 
de reactividad y optimización de la intercapa catodo-electrolito. D: Ingeniería 
Química. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: María Isabel Arriortua Marcaida; 
Lide Mercedes Rodríguez Martínez. Cód: 3303/09-3312/08-3312/03
 138. MARTÍNEZ LOZARES, Aitor Tomás: Compas magnético integral para la obtención 
de desvios en tiempo real a partir de un sistema global de navegación por sate-
lite (GNSS). D: Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Construcciones 
Navales. F: E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Jesús 
Angel Vila Muñoz; Ricardo Gaztelu-Iturri Leicea. Cód: 3319/07-3319/12
 139. MASSOT PÉREZ, Marta: Desarrollo y Aplicación de la calorimetría fotopiroeléc-
trica al estudio de transiciones de fase. D: Física Aplicada. F: E.T.S. de Ing. 
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Agustín Salazar 
Hernández; Alberto Oleaga Páramo. Cód: 3311/13-2211/29-2213/07-2213/02
 140. MATIAS MARURI, José María: Estudio de la radiodifusión local en 26 MHZ utilizando 
el estandar DRM (Digital Radio Mondiale). D: Electrónica y Telecomunicaciones. 
F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: 
Pablo Angueira Buceta; Juan Luis Ordiales Basterretxea. Cód: 3325/01
 141. MELÉNDEZ ARRANZ, Antonio: Emisiones particuladas en fundición de hierro. 
Estrategias de muestreo, caracterización, morfología y resolución temporal. 
D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de 
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Cristina Gutierrez-Cañas Mateo. Cód: 
3308/01
 142. MENDOZA GARCÍA, Edgar Mauricio: Desarrollo, caracterización y aplicaciones ali-
mentarias de películas comestibles basadas en zeína de maíz. D: Tecnología de 
Alimentos. F: Tecnología y Calidad en las Industrias Agroalimentarias. U: UPNA. A: 
2009. Z: Juan Ignacio Maté Caballero. Cód: 33*
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 143. MUJIKA GARMENDIA, Maite: Desarrollo y caracterización de películas magnetorre-
sistivas gigantes para su aplicación en biosensores basados en reacciones inmu-
nológicas. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. F: Esc. Ingenieros. U: 
UNA. A: 2009. Z: Enrique Castaño Carmona. Cód: 3307
 144. MURUA LARRAÑAGA, Olatz: Desarrollo de una Nanocerámica densa basada 
en la formulación Alumina-Carburo de Titanio. D: Ingeniería Química y del 
Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/
EHU. A: 2009. Z. Javier J. González Martínez; Fernando Seco Fernández. Cód: 
3312/03-3312/08-3313/14-3315/11
 145. PEREDA CENTENO, Beatriz: Study of the effect of mo addition on the austenite 
microstructure evolution during hot rolling of nb microalloyed steels. applica-
tion to thin slab direct rolling technologies. D: Ingeniería de Materiales. F: Esc. 
Ingenieros. U: UNA. A. 2009. Z. José María Rodríguez Ibabe. Cód: 3312
 146. REBOLÉ RUIZ, Juan Pablo: Simulación estocástica de la lluvia en tiempo continuo 
para un clima húmedo de la Cornisa Cantábrica. D: Proyectos e Ingeniería Rural. 
F: Ingeniería Rural y del Medio Ambiente. U: UPNA. A: 2009. Z: José Javier López 
Rodríguez; Adela García Guzmán. Cód: 33*
 147. RUBIO ESPARZA, Sergio: Recubrimientos poliméricos conductores en base agua. 
D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Carlos 
de la Cal del Río; José María Asua González. Cód: 3303/03-2304/17
 148. SAGÜES GARCÍA, Miguel: Aplicaciones de la correspondencia entre el dominio 
óptico y eléctrico establecida por la modulación óptica en banda lateral única. D: 
Comunicaciones. F: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A: 2009. Z: Alayn 
Loayssa Lara. Cód: 33*
 149. SAN MARTÍN DÍAZ, José Ignacio: Sistemas avanzados de microgeneración de 
energía eléctrica: pilas de combustible. D: Ingeniería Eléctrica. F: E.T.S. de Ing. 
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Inmaculada Zamora 
Belver. Cód: 3306/01-3306/02-3322/02-3322/05
 150. SÁNCHEZ ACEVEDO, Heller Guillermo: Planteamiento de un modelo analítico 
para el estudio del comportamiento dinámico de rotores flexibles. D: Ingeniería 
Mecánica, Aplicada y Computacional. F: Ingeniería Mecánica, Energética y de 
Materiales. U: UPNA. A: 2009. Z: Jesús María Pintor Borobia. Cód: 33*
 151. SERRANO LARREA, Edurne: Nuevos vanadatos hibridos de metales de transición. 
Síntesis hidrotermal, estudio estructural y de sus propiedades espectroscópicas y 
magnéticas. D: Química Inorgánica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Luis 
Mesa Rueda; José Luis Pizarro Sanz. Cód: 3303/05-3312/08-2303/29-2211/03
 152. TORO RODRÍGUEZ, Carlos Andrés: Semantic enhancement of virtual enginee-
ring applications. D: Ciencias de la computación e inteligencia artificial. F: 
Informática. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Manuel María Graña Romay; Jorge León 
Posada Velásquez. Cód: 3304/99
 153. UNZUETA IRURTIA, Luis: Markerless full-body human motion capture and com-
bined motor action recognition for human-computer interaction. D: Ingeniería 
Mecánica. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2009. Z: Ángel María Suescun Cruces. 
Cód: 3304
 154. VIDAL LECUE, Naiara: Modelización y simulación de dispositivos electrome-
cánicos avanzados. D: Electricidad y Electrónica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 
2009. Z: José Manuel Barandiarán García; Jorge Feuchtwanger Morales. Cód: 
3313/15-3306/03-3307/17
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 155. ZUBILLAGA ALCORTA, Oihana: Recubrimientos de anodizado con polianilina y 
nanopartículas para la protección frente a la corrosión de la aleación de aluminio 
2024t3. D: Ciencia y Tecnología de Polímeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. 
A: 2009. Z: Iñaki Azkarate Peña. Cód: 3303/07-2304/08-2210/05
51 ANTROPOLOGÍA
 156. URDANGARIN LIEBAERT, Clara: Bailando jauzi bajo barras y estrellas: una etno-
grafía del Zazpiak Bat Group of Dancers de Reno, Nevada. D: Educación Física y 
Deportiva. F: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. U: UPV/EHU. A: 2009. 
Z: Joseba Etxebeste Otegi. Cód: 5101/02-6301/03-6301/04
53 CIENCIAS ECONÓMICAS
 157. ALONSO SÁNZ, Ixone: El presupuesto como expresión de la evolución económica 
y política del proceso de descentralización español: el caso de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. D: Economía Aplicada. F: Ciencias Económicas y 
Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Milagros García Crespo. Cód: 5301/02
 158. ARCE URRIZA, Marta: Some Issues About Consumer Shopping Decisions in 
Online Grocery Stores With Panel Data. D: Sistemas Flexibles de Dirección de 
Empresas. F: Gestión de Empresas. U: UPNA. A: 2009. Z: Javier Cebollada Calvo. 
Cód: 53*
 159. ARMELINI WILDE, Guillermo José: The firmas management of word or mouth 
communications. insights and opportunities for marketers. D: IESE (Barcelona). 
F: Económicas. U: UNA. A: 2009. Z: Julián Villanueva. Cód: 5311
 160. ARSUAGA URIARTE, Ainara: Análisis del efecto de las lagunas de cotización en la 
pensión de jubilación de la Seguridad Social: Una propuesta de cobertura diferida. 
D: Economía Financiera. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 
2009. Z: Joseba Iñaki de la Peña Esteban. Cód: 5312/06-5304/05-6310/14
 161. ARTIACH ESCAURIAZA, Miguel Manuel: Análisis de modelos cíclicos con depen-
dencia fuerte, doblemente fraccionales y asimétricos en frecuencia. D: Economía 
Aplicada. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: 
Jesús María Arteche González. Cód: 5302/05-1209/15-1209/11
 162. ARTO OLAIZOLA, Ignacio: Contabilidad y análisis de flujos de materiales para la 
solución de problemas Económico-Ambientales. D: Fundamentos del Análisis 
Económico. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: 
María Carmen Gallastegui Zulaica; Marta Escapa García. Cód: 5312/99
 163. DE LA VEGA LUNA, Adeodato Orlando Neptalí: Gobiernos corporativos. conflictos 
de intereses por duplicidad de roles. D: Instituto de Empresa y Humanismo. F: 
Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2009. Z: Rafael Alvira Domínguez. Cód: 5311
 164. DÍEZ SÁNCHEZ, María Henar: Some characterizations in the inequality, poverty 
and polarization fields. D: Economía Aplicada. F: Ciencias Económicas y 
Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Casilda Lasso de la Vega Martínez; Ana 
M. Urrutia Careaga. Cód: 53*
 165. ECHEVARRÍA ROBLEDO, María Begoña: Análisis de las posibilidades de los agen-
tes vascos para ejercer un papel tractor en la difusión de la responsabilidad 
social empresarial. D: Organización de Empresas. F: E.T.S. de Ing. Industriales y 
de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Ernesto Jesús Cilleruelo Carrasco; 
Francisco Javier Zubillaga Zubimendi. Cód: 5311/53
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 166. ESCUDERO POBLETE, Gastón Osvaldo: La teoría de los stakeholders según Ronald 
Edward Freeman. D: Instituto de Empresa y Humanismo. F: Filosofía y Letras. U: 
UNA. A: 2009. Z: Rafael Alvira Domínguez. Cód: 5308
 167. GUERRERO PÉREZ, José Enrique: La producción de programas de entretenimiento 
en la Televisión Española (1996-2005): evolución histórica, industria y mercado. 
D: Cultura y Comunicación Audiovisual. F: Comunicación. U: UNA. A: 2009. Z: 
Alejandro Pardo Fernández. Cód: 5311
 168. KERRI, Souhila: Les compétences spécifiques des chefs de projet et leurs modali-
tés de développement. D: Sciences Sociales et Humanites. F: Sciences Sociales 
et Humanites. U: UPPA. A. 2009. Cód: 53*
 169. LLOP RUIZ, Rubén: Creación e implementación de un modelo de diagnóstico y un 
modelo de intervención en situaciones empresariales de cambio y crisis. U: UD. 
A: 2009. Z: Iñaki García Arrizabalaga; Olga Rivera Hernáez. Cód: 53*
 170. LONDOÑO YARCE, Juan Miguel: Essays on stock market fluctuations and the 
business cycle. D: Fundamentos del Análisis Económico. F: Ciencias Económicas 
y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Marta Regulez Castillo; Jesús Vázquez 
Pérez. Cód: 5302/02-5307/06-5307/16
 171. LUENGO VALDERREY, María Jesús: Componentes de valor de los intangibles 
y formación de capital relacional en espacios regionales. D: Organización de 
Empresas. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 
2009. Z: Francisco Panera Mendieta. Cód: 5309-5909-5311
 172. MARTÍNEZ RIVERA, Ainara: Las tecnologías de la información y la comunicación 
como antecedente de la orientación al mercado. El caso de las empresas media-
nas de la CAPV intensivas en uso TIC. U: UD. A: 2009. Z: Irene Cuesta Gorostidi; 
María del Mar Guitert Catases. Cód: 531105
 173. MUÑOZ HERNÁNDEZ, José Ignacio: Valoración del riesgo de las inversio-
nes en proyectos de generación eléctrica eólica mediante opciones reales. 
D: Expresion Gráfica y Proyectos de Ingeniería. F: E.T.S. de Ing. Industriales y 
de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Javier Caamaño Eraso; Javier 
Contreras Sanz. Cód: 5307/13-5307/09-3322/99-1208/08
 174. OLLO LÓPEZ, Andrea: Un análisis a nivel de empleado de la incidencia y los 
efectos de las nuevas prácticas de organización del trabajo. D: Economía, 
Organización y Gestión (Business Economics). F: Gestión de Empresas. U: UPNA. 
A: 2009. Z: Alberto Bayo Moriones; Martín Larraza Kintana. Cód: 53*
 175. PORRAS, Ernest: Le transfert de compétences détenues par des acteurs à partir 
du cas de la T.B.U. A.R.S. au sein de la Division Aéronautique de THALES. D: 
Sciences Sociales et Humanites. F: Sciences Sociales et Humanites U: UPPA. A: 
2009. Cód: 53*
 176. ROSTRAN MOLINA, Ana Cristina: Pobreza y microfinanzas en Nicaragua. D: 
Economía Aplicada. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 
2009. Z: Petr Mariel Chladkova. Cód: 53*
 177. SANJURJO DÍAZ, Ana Belén: La Hacienda Foral de Álava durante el régimen de 
conciertos Económicos (1878-1978). D: Historia e Instituciones Económicas. 
F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Mario García 
Zúñiga. Cód: 53*
 178. VAELLO SEBASTIA, Antonio: Three essays on executive stock options. D: Fun-
damentos del Análisis Económico. F: Ciencias Económicas y Empresariales. 
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U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Angel León Valle. Cód: 5312/06-5302/02-5311/02-
1209/15
 179. WONG, David Ernesto: Empresas familiares peruanas sostenibles en la indus-
tria de ropa: venta con marca propia en los EE.UU. D: Gestión Avanzada. F: 
Económicas. U: UD. A: 2009. Z: Fernando Gómez-Bezares Pascual; Inmaculada 
Freije Obregón. Cód: 53*
 180. YÁBAR ARRIOLA, Jaione: Las marcas de distribuidor desde la perspectiva del con-
sumidor actual. Un análisis de la influencia de la imagen del distribuidor sobre 
su estrategia de marca de distribuidor (imitadora versus diferenciada). D: Gestión 
Avanzada. F: Económicas. U: UD. A. 2009. Z: Almudena Eizaguirre Zarza. Cód: 
531105
55 HISTORIA
 181. ARANDA, Mónica Beatriz: Enrique Shaw, empresario, humanista, creyente: una 
biografía intelectual. D: Instituto de Empresa y Humanismo. F: Filosofía y Letras. 
U: UNA. Z: Jaume Aurell Cardona. Cód: 5500
 182. CASTAÑO SAN JOSÉ, Gregorio: La Diputación de Vizcaya durante la Restauración 
(1877-1923). Elecciones y Política Provincial. D: Historia Contemporánea. 
F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2009. Joseba 
Agirreazkuenaga Zigorraga; Eduardo Alonso Olea. Cód: 5504/02-5503/02-5599
 183. CONTRERAS UTRERA, Julio: Entre la higiene y la salubridad. El abasto de 
agua en los principales centros urbanos de chiapas. 1880-1940. D: Historia 
Contemporánea. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2009. 
Z: Pedro A. Novo López; José A. Ronzón León. Cód: 5504/02-5502/02-5503/02
 184. GUIJARRO SALVADOR, Pablo: «Los deseosos del bien público»: protagonistas, 
mentalidades y proyectos en Tudela durante la Ilustración (1750-1808). D: 
Historia del Arte. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2009. Z: María Concepción 
García Gaínza. Cód: 5506
 185. INSÚA CERECEDA, Mariela Francisca: Modelos de vida en la nueva España de la 
Ilustración: José Joaquín Fernández de Lizardi. D: Literatura Hispánica y Teoría 
de la Literatura. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2009. Z: Javier de Navascués 
Martín. Cód: 5506
 186. LÓPEZ DE GOICOECHEA SÁIZ, María Victoria: El exilio interior en los ‘Statische 
Gedichte’ (1948) de Gottfried Senn y ‘Sombra del Paraíso’ (1944) de Vicente 
Aleixandre. D: Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura. F: Filosofía y Letras. 
U: UNA. A: 2009. Z: Luis Ramón Galván Moreno. Cód: 5506
 187. RICO ALDAVE, Jesús: La Renta del Tabaco en Costa Rica (1766-1860). D: 
Corrientes Historiográficas Actuales F: Geografía e Historia U: UPNA. A: 2009. Z: 
Agustín Gonzalez Enciso. Cód: 55*
 188. SPINOSO ARCOCHA, Rosa María: El mito “La Llorona”: dialéctica femenina, dis-
curso autorizado y control social en México. D: Historia Contemporánea. F: Ciencias 
sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: María Dolores Valverde 
Lamsfus; Carmen Blázquez Domínguez. Cód: 5504/02-5504/01-5101/07
 189. VILARIÑO RODRÍGUEZ, José Javier: Heracles o la temible distancia del héroe 
griego. D: Estudios Clásicos. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 
2009. Z: Ana Iriarte Goñi. Cód: 5506
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56 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO
 190. ARIZA HIGUERA, Libardo José: Derecho, saber e identidad indígena. D: Derecho. 
F: Derecho. U: UD. A: 2009. Z: Felipe Gómez Isa. Cód: 56*
 191. FILLOY PALMERO, María Ángeles: El sobreseimiento: su problemática procesal. D: 
Derecho Procesal. F: Facultad de Derecho. U: UPNA. A: 2009. Z: Manuel Richard 
González. Cód: 56*
 192. GONCARKO, Aleksandr: Les droits des condamnés et leur application dans la 
réglementation pénitentiaire en France et en Lituania. D. Sciences Sociales et 
Humanites. F: Sciences Sociales et Humanites. U: UPPA. A: 2009. Cód: 56*
 193. GONZÁLEZ MURUA, Ana Rosa: La Agencia Vasca de Protección de Datos y el 
estado de las Autonomías. Estudio de su naturaleza jurídica y sus funciones en 
una perspectiva de derecho comparado. D: Derecho Constitucional, Administrativo 
y Filosofía del Derecho. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Luis Cascajo 
Castro. Cód: 56*
 194. LACASSAGNE, Marie-Pierre: L’action directe dans les chaînes de contrats. D: 
Sciences Sociales et Humanites. F: Sciences Sociales et Humanites. U: UPPA. A: 
2009. Cód: 56*
 195. LASA LÓPEZ, Ainhoa: Constitucion Económica y Derecho al trabajo en el 
ordenamiento comunitario Europeo. D: Derecho Constitucional e Historia del 
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos. F: Ciencias Sociales y de 
la Información. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Gonzalo Maestro Buelga. Cód: 5605/04
 196. SOUZA DE MIRANDA, José Eduardo: De la cooperación al cooperativismo: análisis 
de los valores y principios cooperativos como instrumento de regeneración de 
entornos debilitados. D: Derecho. F: Derecho. U: UD. A: 2009. Z: Enrique Gadea 
Soler. Cód: 56*
57 LINGÜÍSTICA
 197. ALONSO AMEZUA, Idurre: Euskal Literaturaren Irakaskuntza Hego Euskal Herriko 
Batxilergoan. D: Lingüistica y Estudios Vascos. F: Filología y Geografia e Historia. 
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Jon Batti Cortazar Uriarte; Francisco Juaristi Larrinaga. 
Cód: 5701/07
 198. DÍAZ MARTÍNEZ, María Jovita: Pensamiento de estudiantes universitario de 
programas internacionales sobre su proceso de aprendizaje de español como 
segunda lengua. D: Lengua y Lingüistica. F: Ciencias Sociales y Humanas. U: UD. 
A: 2009. Z: Miquel Llonbera i Cánaves. Cód: 57*
 199. FERNÁNDEZ NOGUEIRA, Dolores: El léxico para fines específicos en el campo 
de la medicina (siglo XVI): pedacio dioscórides anazarbeo, acerca de la materia 
medicinal de los venenos mortíferos de Andrés Laguna (1499-1559). D: Lengua 
y Literatura: Fuentes, métodos y técnicas para su estudio. F: Ciencias Sociales y 
Humanas. U: UD. A: 2009. Z: Manuel Breva Claramente. Cód: 57*
 200. GÓMEZ LACABEX, Esther: Perception and production of vowel reduction in second 
language acquisition. D: Filologia Inglesa y Alemana. F: Filología y Geografía e 
Historia. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: María Luisa García Lecumberri. Cód: 5701/57
 201. IRASTORZA ARANDIA, Nahikari: Entrepreneurial activity of immigrants in spain. D: 
Ciencias Humanas en la Sociedad del Conocimiento. F: Ciencias Humanas en la 
Sociedad del Conocimiento. U: UD. A. 2009. Z. Manuel Breva Claramente. Cód: 57*
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 202. MADARIAGA PISANO, Nerea: Grammar change and the development of new case 
relations: the interaction of the core syntax and the linguistic periphery in old 
and present-day russian. D: Estudios Clásicos. F: Filología y Geografía e Historia. 
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Iván Igartua Ugarte; Myriam Uribe-Etxebarria Goti. Cód: 
5702/01-5705/13
 203. MONGELOS GARCÍA, María Aránzazu: Incidencia de un enfoque basado en la auto-
nomia de aprendizaje en la adquisicion del ingles. D: Psicología Evolutiva y de la 
Educación. F: E.U. Formación Profesorado E.G.B. (Bilbao). U: UPV/EHU. A: 2009. 
Z: Miren Jasone Cenoz Iragui. Cód: 5701/11-5802/01-5701/03-5801/07
 204. ORONOZ ANCHORDOQUI, Maite: Euskarazko errore sintaktikoak detektatzeko 
eta zuzentzeko baliabideen garapena: datak, postposizio-lokuzioak eta komunz-
tadura. D: Lenguajes y Sistemas Informáticos. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 
2009. Z: Arantza Díaz de Ilarraza Sánchez; Koldo Gojenola Galletebeitia. Cód: 
5701/04-5701/10
 205. OZAETA ELORZA, Miren Arantzazu: Aguirre Asteasukoaren eracusaldiak: sermoia 
mintzaira-ekintzaren produktu historiko gisa. D: Lingüistica y Estudios Vascos. F: 
Filologia y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Luis María Larringan 
Aranzabal. Cód: 5701
 206. PÉREZ ISASI, Santiago: Identidad nacional e historia de la literatura española 
(1800-1939). D: Lengua y Literatura. F: Lengua y Literatura U: UD. A: 2009. Z: 
José Mª Pozuelo Yvancos; Elena Artaza Álvarez. Cód: 57*
 207. TUYANGALEL, Kimaku: Stratégies D’apprentissage du français en contexte luso-
phone: cas des étudiants et apprenants de l’ISCED de Luanda. D: Sciences 
Sociales et Humanites. F: Sciences Sociales et Humanites U: UPPA. A: 2009. 
Cód: 57*
58 PEDAGOGÍA
 208. BEREZIARTUA ZENDOIA, Justo: Gaitasunen osagai soziopertsonalak eraikitzen 
lantokiko prestakuntza aldian: goi mailako heziketa zikloko ikasleekin esperien-
tzia bat. D: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. F: Filosofia y 
Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: María Ángeles de la Caba 
Collado. Cód: 5801/07-5802/07
 209. BOUGES, Louis-Marie: Autoréférence et alternance. La formation comme accom-
pagnement d’une hermeunétique expérientielle. le cas de quatre formateurs 
en alternance. D: Sciences Sociales et Humanites. F: Sciences Sociales et 
Humanites. U: UPPA. A: 2009. Cód: 58*
 210. MONZÓN GONZÁLEZ, Francisco Javier: Los centros de apoyo a la forma-
ción e innovación del sistema educativo en la Comunidad Autónoma Vasca 
(Berritzegune). Analisis de los puestos de trabajo desde el punto de vista de 
sus profesionales. D: Didáctica y Organización Escolar. F: Filosofia y Ciencias 
de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Ramón Orcasitas García. Cód: 
5802/02-5802/99-5802/99
 211. PRIETO GIL DE SAN VICENTE, Miguel María: Ikasleen interesak Curriculum-
garapenaren euskarri lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetan: ikasleen pentsa-
mendu koadernoa, ikasleen bizitzan oinarritutako Curriculum-garapenerako tresna 
bat. D: Didáctica y Organización Escolar. F: Filosofia y Ciencias de la Educación. 
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Lorenzo Oyarzabal Rezola; José Ignacio Picabea Torrano. 
Cód: 5801/07-5005/07
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 212. RIAÑO GALÁN, María Elena: La gestión de las actividades musicales del G9 en 
contextos de educación formal y no formal. D: Didáctica de la expresión musical, 
plástica y corporal. F: E.U. Formación Profesorado E.G.B. (Bilbao). U: UPV/EHU. 
A: 2009. Z: Blanca Maravillas Díaz Gómez; Gotzon Ibarretxe Txakartegi. Cód: 
5801-5802
 213. SALAS JARAMILLO, Edgar Arturo: Estrategias de enseñanza y aprendizaje que uti-
lizan los profesores de la escuela de ciencias exactas de la Facultad de Filosofia 
de la Universidad Central de Ecuador. D: Didáctica y Organización Escolar. F: E.U. 
Formación Profesorado E.G.B. (San Sebastian). U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Pedro 
Aramendi Jáuregui. Cód: 5802/04
59 CIENCIA POLÍTICA
 214. BAIGORROTEGUI BAIGORROTEGUI, Gloria Alejandra: Dinámica y Gestión Social de 
las electroenergías. Abordando su dimensión controversial. D: Lógica y Filosofía 
de la Ciencia. F: Filosofia y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: 
Andoni Ibarra Unzueta. Cód: 5902/14-7207/03-6307/07-6304/01
 215. BRITO DE MACEDO, Marcus Vinicius: La diplomacia pontificia como servicio 
cetrino. D: Periodismo. F: Comunicación. U: UNA. A: 2009. Z: Lozano Bartolozzi; 
Pedro María Fermín. Cód: 5900
 216. CEA ESTERUELAS, María Nereida: La empresa periodística en Internet: identidad y 
modelo económico. D: Periodismo. F: Comunicación. U: UNA. A: 2009. Z: Mónica 
Herrero Subías. Cód: 5800
 217. CÓRDOBA HERNÁNDEZ, Ana María: La línea editorial de ABC, El País, El Mundo y 
La Vanguardia frente al conflicto Palestino-Israelí: 1993-2004. D: Comunicación 
Pública. F: Comunicación. U: UNA. A: 2009. Z: Jaume Aurell Cardona. Cód: 5910
 218. ECHARRI IRIBARREN, Fernando: Aprendizaje significativo y Educación Ambiental: 
aplicaciones didácticas del museo de ciencias naturales de la Universidad de 
Navarra. D: Zoología y Ecología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Jordi Puig Baguer. 
Cód: 5800
 219. MORENO CANO, Antonia María: La informacion científica en los diarios espa-
ñoles mas representativos. D: Periodismo. F: Ciencias sociales y de la 
Información. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José María Caminos Marcel. Cód: 
5910/02-5902/02-6203/01-5909/05
 220. MOURE PEÑÍN, Leire: El programa de investigación realista ante los nuevos retos 
internacionales del siglo XXI: entre el progreso teórico y la degeneración. D: 
Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Derecho. 
F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Kepa Sodupe 
Corchera. Cód: 5901/03-5901/99-7205/99
 221. MUNTUNUTWIWE, Jean-Salathiel: La violence politique au Burundi: essai 
d’analyse explicative. D: Sciences Sociales et Humanites. F: Sciences Sociales 
et Humanites. U: UPPA. A: 2009. Cód: 59*
 222. PALACIOS ZUASTI, Luis: Información y milicia: análisis de un reto comunicativo. D: 
Comunicación Pública. F: Comunicación. U: UNA. A. 2009. Z: Pedro María Fermín 
Lozano Bartolozzi. Cód: 59*
 223. REDONDO DOMÍNGUEZ, Ignacio: El signo como medio: claves del pensamiento 
de C.S. peirce para una teoría constitutiva de la comunicación. D: Comunicación 
Pública. F: Comunicación. U: UNA. Z: Jaime Nubiola Aguilar. Cód: 59*
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 224. RODRÍGUEZ HERRERO, Gorka: Los modelos de descentralización y participa-
ción ciudadana en el punto de mira: escenarios plurales y resultados diver-
gentes. D: Ciencia Política y de la Administración. F: Ciencias Sociales y de 
la Información. U: UPV/EHU. A: 2009. Z. Rafael Manuel Ajangiz Sánchez. Cód: 
5909/01-5909/04-5909/99
61 PSICOLOGÍA
 225. ARANGUREN ARAMBURU, Ana Isabel: Estudio de la diversidad cultural en la ESO: 
Identidad y estrategias docentes desde el área de música en la comunidad foral 
de navarra. D: Educación Musical y Cultura Estética. F: Psicología y Pedagogía. U: 
UPNA. A: 2009. Z: Maravillas Díaz; María Manuela Jimeno; Gotzon Ibarretxe. Cód: 
61*
 226. BILBAO RAMÍREZ, María de los Ángeles: Creencias sociales y bienes-
tar: valores, creencias basicas, impacto de los hechos vitales y creci-
miento psicológico. D: Psicologia Social y Metodologia de las Ciencias del 
Comportamiento. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Darío Páez Rovira. Cód: 
6114/99-6114/07-6106/03-3212/99
 227. CASTRO ZUBIZARRETA, Ana: Generación de nuevas propuestas de alojamiento 
para personas con discapacidad intelectual. D: Salud y Familia. F: Salud y Familia. 
U: UD. A: 2009. Z: José Antonio del Barrio del Campo; Luis de Nicolás Martínez. 
Cód: 61*
 228. CERVERO TAMAYO, María Begoña: Valoración de la ansiedad estado en grupo de 
agentes de policía expuestos a una situación de riesgo. D: Salud y Familia. F: 
Salud y Familia U: UD. A: 2009. Z: Luis de Nicolás Martínez. Cód: 61*
 229. DUFUR AROSTEGUI, José Ignacio: Función del Microsistema familiar en la detec-
ción y fortalecimiento de las inteligencias infantiles: el proyecto spectrum como 
herramienta de diagnóstico. D: Educación: Investigación Educativa. F: Psicología y 
Pedagogía. U: UPNA. A: 2009. Z: María Reyes Fiz Poveda; Javier Aguirre Zabaleta. 
Cód: 61*
 230. GANEVA, Zornitza Radeva: El desarrollo de la identidad nacional y étnica en niños 
y adolescentes Búlgaros: autocategorización, identificación y estereotipos. D: 
Psicologia Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. F: Psicología. 
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Valencia Gárate. Cód: 6114/02-6112/02-6102/01
 231. GONZÁLEZ ISASI, Ana: Diseño y evaluación de un programa de tratamiento psicoló-
gico para pacientes con trastorno bipolar refractario. D: Personalidad, Evaluación 
y Tratamientos Psicológicos. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Enrique 
Echeburua Odriozola; Ana María González-Pinto Arrillaga. Cód: 6103/01-6101/04
 232. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Oscar: Análisis y validación de un cuestionario de inteli-
gencia emocional en diferentes contextos deportivos. D: Procesos Psicológicos 
Básicos y su desarrollo. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Ramón Alzate 
Sáez de Heredia; José Antonio Arruza Gabilondo. Cód: 6105/07
 233. IRIONDO GARITAGOITIA, María Ángeles: Cambio de valores en la gestión de las 
organizaciones: efecto de una intervención basada en el modelo de la ontolo-
gía del lenguaje. D: Psicología Evolutiva y de la Educación. F: E.U. Formación 
Profesorado E.G.B. (Bilbao). U: UPV/EHU. A: 2009. Z: María Concepción Medrano 
Samaniego. Cód: 61*
 234. MARCELLÁN BARACE, Idoia: Relaciones entre la educación artística y la 
Educación Mediática: Incidencia en la comprensión crítica de los estudiantes 
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de primaria ante los medios.. D: Comprender la cultura artística visual y musi-
cal. F: Psicología y Pedagogía. U: UPNA. A: 2009. Z: Imanol Agirre Arriaga. Cód: 
61*
 235. ORTÍZ MARQUÉS, Nuria: Estudio prospectivo sobre alteraciones neuropsicológicas 
y factores pronósticos en pacientes con ictus isquémico leve. D: Salud y Familia. 
F: Salud y Familia. U: UD. A: 2009. Z: Imanol Amayra Caro. Cód: 610500/610803
 236. PASCUAL JIMENO, Aitziber: Las emociones y la regulación emocional en los 
trastornos alimentarios: papel predictor y perfiles emocionales. D: Procesos 
Psicológicos Básicos y su desarrollo. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Itziar 
Etxebarria Bilbao; María Soledad Cruz Sáez. Cód: 6106/03-6101/04-6101/01
 237. RIVERO LAZCANO, Nayeli Lucía: La relación entre la comunicación familiar y los 
síntomas psicosomáticos de los hijos. D: Salud y Familia. F: Salud y Familia. U: 
UD. A: 2009. Z: Ana Martínez Pampliega. Cód: 61*
 238. TAIBO DE LOS RÍOS, Mónica: El trastorno por déficit de atención con hiperactivi-
dad en niños y niñas de 6 a 9 años en Bizkaia. Un estudio de prevalencia, trastor-
nos comórbidos e impacto en la vida diaria. D: Salud y Familia. F: Salud y Familia. 
U: UD. A: 2009. Z: Manuel López Morales; Josu Solabarrieta Eizaguirre. Cód: 61*
 239. VICANDI IRAZABAL, Javier: Impacto de aspectos organizativos sobre la utilización 
de la contención física de los pacientes ingresados en unidades geriátricas de 
un hospital psiquiátrico. D: Salud y Familia. F: Salud y Familia. U: UD. A: 2009. Z: 
Luis de Nicolás Martínez. Cód: 61*
62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
 240. AÏT AMEUR, Amar: La question de la culture chez quelques écrivains francopho-
nes. D: Sciences Sociales et Humanites. F: Sciences Sociales et Humanites. U: 
UPPA. A. 2009. Cód: 62*
 241. ANTUNES PAIVA, Francisco Tiago: El tiempo, parámetro del dibujo. D: Dibujo. F: 
Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Inmaculada Jiménez Huertas; Antonio 
Rebelo Delgado Tomás. Cód: 6203/08
 242. DOCAL ORTEGA, Carlos: Primera arquitectura moderna en y de Navarra (1900-
1950). Antecedentes, contexto y desarrollo. D: Proyectos. F: Esc. Arquitectura. U: 
UNA. A: 2009. Z: José Manuel Pozo Municio. Cód: 6201
 243. FERREIRA DE ALMEIDA, Paulo Luis: La dimensión performativa de la práctica 
pictórica. Análisis de los mecanismos de transferencia de uso entre distintos 
campos preformativos. D: Pintura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Julián 
Irujo Anduela. Cód: 6203/09
 244. IBEAS ALTAMIRA, Juan Manuel: Sensaciones y sentimientos en la cultura rococó. 
D: Filologia Francesa. F: Filologia y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: 
Lidia Vázquez Jiménez; Michel Delon. Cód: 6202/03-6202/02-6202/01
 245. JUGRESTAN, Ioan Septimiu: Del boceto al objeto a través del bit en la obra la 
materia del tiempo de Richard Serra. D: Escultura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. 
A: 2009. Z: José Angel Lasa Garicano. Cód: 6203/09
 246. KRAUSE, Mine: Scandale et angoisse dans le théâtre du xxè siècle : Edward Albee, 
Harold Pinter, Eugène Ionesco, Jean Genet. D: Sciences Sociales et Humanites. 
F: Sciences Sociales et Humanites U: UPPA. A: 2009. Cód: 62*
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 247. MARTÍNEZ SOBRINO, Alejandro: Estudio y edición crítica de los comentarios 
de Iodocus Badius Ascensius al poeta satírico persio. D: Estudios Clásicos. F: 
Filología y Geografia e Historia. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Felipe González Vega. 
Cód: 62*
 248. PIRES DA SILVA PALHARES, Sandra Susana: La imagen sintética de los códigos 
de comunicación visual. Empleo, transformación y desarrollo de sus capacidades 
polisémicas en la pintura contemporánea. D: Pintura. F: Bellas Artes. U: UPV/
EHU. A: 2009. Z: Julián Irujo Anduela. Cód: 6203/09
 249. SERRANO PUCHE, Javier: Historia y ficción en la obra de Leonardo Sciascia. 
Estudio comparativo de « La scomparsa di Majorana» e « Il cavaliere e la morte». 
D: Cultura y Comunicación Audiovisual. F: Comunicación. U: UNA. Z: Álvaro María 
de la Rica Aranguren. Cód: 6200
63 SOCIOLOGÍA
 250. ARETA LARA, María: El léxico disponible de los estudiantes preuniversitarios 
Navarros. Estudio sociolingüístico. D: Lingüística Hispánica y Lenguas Modernas. 
F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2009. Z: María Cristina Tabernero Sala. Cód: 
6308
 251. NICOLÁS GAVILÁN, María Teresa: Enfoque del conflicto israelí-palestino. Análisis 
de los factores culturales que influyen en los corresponsales, enviados especia-
les y free lance. D: Comunicación Pública. F: Comunicación. U: UNA. A: 2009. Z: 
Pedro María Fermín Lozano Bartolozzi. Cód: 6304
 252. ODRIOZOLA CHENE, Javier: Información de crisis y periodismo medioambiental: 
el caso Prestige en la prensa vasca. D: Periodismo. F: Ciencias Sociales y de la 
Información. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Javier Díaz Noci. Cód: 6308/03
 253. SÁNCHEZ BLANCO, María Cristina: Planificación estratégica: la gestión integrada 
del conocimiento del consumidor como eje de la comunicación comercial. D: 
Empresa Informativa y Estructura de la Información. F: Comunicación. U: UNA. Z: 
Javier Bringué Sala. Cód: 6308
72 FILOSOFÍA
 254. ENRÍQUEZ GÓMEZ, María Teresa: El ‘Imperium’en Tomás de Aquino. D: Filosofía. 
F: Filosofía y Letras. U: UNA: 2009. Z: Ana Marta González González. Cód: 7202
 255. GALZACORTA MUÑOZ, Iñigo: Modernidad, Filosofia y Metafilosofia en Heidegger. 
Un análisis en torno a los Beiträge Zur Philosophie. D: Filosofia. F: Filosofia y 
Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Julián Pacho García. Cód: 
7204/03-7203/03-7207/02-7202/02
 256. GUO, Jianen: La catolicidad de la Iglesia y su incultuiración en China a partir del P. 
Matteo Ricci. D: Teología Sistemática. F: Teología. U: UD. A: 2009. Z. José María 
Lera Monreal. Cód: 72*
 257. IRIZAR LAZPIUR, María Lierni: La cuestión de la subjetividad y la enfermedad. 
Un ejemplo: el VIH/SIDA. D: Filosofia. F: Filosofia y Ciencias de la Educación. 
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Ramón Arana Marcos; María Josefa Valderrama 
Ponce. Cód: 7202/06
 258. MIRANDA, Ángela Luzia: El principio de responsabilidad en Hans Jonas. Génesis, 
posibilidades y límites de una ética en la era de la civilización tecnológica. D: 
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Filosofía. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Nicanor 
Ursua Lezaun. Cód: 7207/03-7202/04
 259. OLZA MORENO, Inés: Aspectos de la semántica de las unidades fraseológicas. 
La fraseología somática metalingüística del español. D: Filosofía. F: Filosofía y 
Letras. U: UNA. A: 2009. Z: Manuel Casado Velarde. Cód: 5705
 260. PICOS MORENO, Jesús Arturo: Libertad y ser. Coordenadas para una antropología 
desde Tomás de Aquino. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2009. Z: 
Ángel Luis González García. Cód: 7202
 261. RAVASI, Juan Gabriel: Ser humano y obrar personal en las cuestiones disputadas 
sobre el mal de Santo Tomás de Aquino. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA: 
A: 2009. Z: Eudald o Forment Giralt. Cód: 7203
 262. SÁNCHEZ MUÑIZ, María del Rosario: Metafísica de la felicidad de Carlos Cardona. 
Una cuestión controvertida. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A. 2009. Z: 
Tomás Melendo Granados. Cód: 7203
 263. SARACÍBAR RAZQUIN, María Isabel: Acerca de la naturaleza de la relación entre 
la enfermera y la persona enferma. Comprender su significado. D: Educación. F: 
Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2009. Z: Alfredo Rodríguez Sedano. Cód: 7202
 264. SOARES BELLO, Joathas: El hombre religado a Dios en Xavier Zubiri. D: Filosofía. 
F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2009. Z: Juan Cruz Cruz. Cód: 7203
 265. VANNEY, María Alejandra: Libertad y estado en el pensamiento político de Álvaro 
d’Ors. D: Instituto de Empresa y Humanismo. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 
2009. Z: Rafael Alvira Domínguez. Cód: 7207
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